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 ﯼ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﻋﺎﻣﻞ ﺍ  ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ، ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ٠٧ ﺗﺎ ٠٦
 ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻲﻤـﺎﺭﺍﻧ ﻴ ﺍﺯ ﺑ  ﺩﺭﺻﺪ ٣٣ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ (. ١ﻭ٢)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
ﻃـﻮﺭ ﺮﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻴﮔ ﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ـﻲﺎ ﻟﮕﻨ ﻳ ﻭ ﻲ ﺑﺎﺯ ﺷﮑﻤ ﻲﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ 
 ﺑﺮﺭﺳـﯽ  ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ٢ ﺳﺎﻟﻪ ٠١ ﻱﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
 ﮏﻳ  ـﻫـﺎ ﺩﺭ   ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﺻـﺪ ٠٢ﮐـﻪ  ﻱﻃﻮﺭ ﺮﻧﺪ ﺑﻪﻴﮔ ﻲﻣﺠﺪﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ 
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻱﺍﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.۳)ﻨﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻲﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣ 
  ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ٦٦ ﺯﻧﺎﻥ، ﻱﻫﺎ ﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ  ﺩﺭﺻﺪ ١٥ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ـ ﺩﺭﺻـﺪ ٢٢ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﮔـﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﻱﻫﺎ ﻲﺟﺮﺍﺣ
(. ۴) ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻞﻴ ﺗـﺸﮑ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ؛ﻱﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭ 
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 ،ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ (.١)ﮔـﺮﺩﺩ  ﻲ ﺩﺭ ﺯﻧـﺎﻥ ﻣﺤـﺴﻮﺏ ﻣ ـﻱﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭ 
 ،ﻲ ﻟﮕﻨﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭﺩﻫﺎﻊﻳﺷﺎﻫﺎﯼ  ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯼ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ
 ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﺮﻳ ﺳﺎ (.٣)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣ
  ﺩﺭﺩﻫـﺎﻱ ، ﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐـﺮﺩﻥ،ﺍﻧـﺴﺪﺍﺩ ﺣﺎﻟـﺐ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺠــﺪﺩ ﻜﻢ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺟﺮﺍﺣـﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺷ 
   (.١)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
 ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘ 
ﺍﻧـﺪ ﮐـﻪ  ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻱﺎﺩﻳ ﻣﻮﺍﺩ ﺯ ،ﻲﺟﺮﺍﺣ
ﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴـﮏ ، (٥ )ﻦﻳ ﻭ ﺩﺍﻟﺘﭙـﺎﺭ ﻦﻳ ﻫﭙـﺎﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ  ﻲﻣ
ﻫـﺎﻱ ﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﺤﻠـﻮﻝ  ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺍ ﻭﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ 
، ﮐﻮﺭﺗﻴﮑﻮﺍﺳ ــﺘﺮﻭﺋﻴﺪ، ﻫﭙ ــﺎﺭﻳﻦ، ﻫﻴﺎﻟﻮﺭﻭﻧﻴ ــﮏ (٦)ﮐﺮﻳ ــﺴﺘﺎﻟﻮﺋﻴﺪ 
، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﺪﻱ، (٧ ﻭ ٨)ﺍﺳﻴﺪ، ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻝ 
ﻫـﺎﻱ ﮐﺎﻧـﺎﻝ ﻨـﺪﻩ  ﺑﻠـﻮ ﻭ ﺑﻠـﻮﮎ ﮐﻨ ﻠﻦﻴﻣﺘ، ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻥ، ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ 
 ﻗﺒﻼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻱﺎﺭﻴ ﺑﺴ ﻘﺎﺕﻴﺗﺤﻘ .(۹ )ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ  ﮐﻠﺴﻴﻢ
 ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﻳﻲ ﺑـﺴﺰﺍ ﺮﻴ ﺗـﺎﺛ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘ  ـﺒﺎﺕﻴﺗﺮﮐ
 ﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﮋﻭﻫـﺸ (۰۱) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﻱ ﺑﺎﻻﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲ ﻣE ﻦﻴﺘﺎﻣﻳﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ 
 ﺁﺯﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳ ﺍﺯ ﺭﺍﺩ ﻲ ﻧﺎﺷ ﻱﻫﺎ ﻮﻥﻴﺪﺍﺳﻴﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﮐﺴ 
 ﺑـﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺰﻴ  ـﻫـﺎ ﻧ  ﻦﻴﺍﺳﺘﺎﺗ(. ۱۱) ﮔﺮﺩﺩ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺎﻫﺶ ﻭ ﮐ ﻲﺑﺎﻓﺘ
 ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﮏﻴﺘﻴﻨﻮﻟﻳﺒﺮﻴ ﻓ ﺖﻴ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺁﻧﺘ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﺹ 
 ﻦﻴﻣﻼﺗـﻮﻧ  (.۲۱)ﮔﺮﺩﺩ  ﻲ ﻣ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﮐﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ 
 ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺁﻧﺘﺖﻴ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﺰﻴ ﻧﻦﻴﺘﺮﻭﭘﻮﺋﺘﻳﻭ ﺍﺭ
 ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺠــﻪﻴ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻮﻴﺪﺍﺗﻴ ﺍﮐــﺴﻱﻫــﺎﺍﺳــﺘﺮﺱ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺩﺭ  (.۳۱)ﮔﺮﺩﻧـﺪ  ﻲ ﻣ ـﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷـﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
ﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ ﺳﻮﭘﺮﺍﮐﺴﻴﺪ ﺩﻳﺴﻤﻮﺗﺎﺯ ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺰﺭﻳ
ﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝ ﮐﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ 
 ﺍﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻱﻫـﺎ ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺍﮐﻨﺶ (۴۱)
ﺩﺭ ﺰ ﻴ  ـﻧ ﺮﺍﻴﺍﺧ (.۵۱)ﻫﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ 
 ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘ ـﻱ ﺩﺍﺭﺍ ﺎﻫﺎﻥﻴﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮔ 
ﮔﻴـﺎﻩ  .(۶۱)ﺍﻧـﺪ  ﺷـﺪﻩ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎﺭ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰﻴﻧ
 mubyliS mumairam ﺧﺎﺭ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻩ ﻛﺎﺳﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻳـﻚ ﮔﻴـﺎﻩ  ﺧـﺎﺭﻣﺮﻳﻢ .ﺑﺎﺷـﺪ   ﻣﻲeltsihT kliM ﻭ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 ﻣﺘـﺮ ۳ ﺗـﺎ ۱ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺁﻥ ﺑـﻪ 
 ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﻴﺮﻩ ﭼـﺴﺒﻨﺎﻙ ﻭ ﺷـﻴﺮﻱ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺮﮒ  ﻣﻲ
ﺍﻳـﻦ ﮔﻴـﺎﻩ ﺭﻭﻳـﺶ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻭﺭﻧﮓ ﺑﻮﺩﻩ
  ﺁﻥ ﻱﻫـﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﻴﻮﻩ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ 
ﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒ ـﺎﺕ  ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻓﻼﻭﻧﻮﻟﻴﮕﻨـﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ
 ﻛﺒﺪﻱ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﭘﻠﻲ
ﺑﻴﻦ  ﺳﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻴﺒﺎﺕﺗﺮﻛ ﺍﻳﻦ .(۷١)ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ
ﻛﺮﻳ ــﺴﺘﻴﻦ  ﺳ ــﻴﻠﻲ ،(nibylisosI )ﺑ ــﻴﻦ ﺍﻳﺰﻭﺳ ــﻴﻠﻲ ،(nibyliS)
ﻓـﻮﻟﻴﻦ ﺗﺎﻛـﺴﻲ  ﻭ (ninaidyliS)ﺩﻳﺎﻧﻴﻦ  ﺳﻴﻠﻲ ،(nitsirhcyliS)
 (niramyliS) ﻣﺎﺭﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( nilofixaT)
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ  ﻲ ﺁﻥ ﻣ ﻱ ﻭ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﻲﺐ ﺍﺻﻠ ﻴﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺮﮐ  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
 ،ﻲﺍﻛـﺴﻴﺪﺍﻧ  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﺘﻲ ﺎﻩﻴﻦ ﮔ ﻳﺍﺍﺛﺮﺍﺕ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ 
 ﻫﺎﻱ ﻛﺒـﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻠﻮﻝ  ﺿﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺏ، ﺿﺪ 
ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎﺭﻳﻦ ﺩﺭ . ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ  ،ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻤﻮﻡ ﻛﺒﺪﻱ 
 ، ﺍﻣﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺷﻮﺩﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻱ ﻗﺴﻤﺖ  ﻫﻤﻪ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻳﻲﺪﻫﺎﻳﻴ ـﻓﻼﻭﻧﻮ .(٨١ ﻭ ٩١) ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧـﻪ 
 ﻳﻲﻫـﺎ  ﺪﺍﻥﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﺁﻧﺘ  ـ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ (ﻦﻴﺒﻴﻠﻴﺳ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ) ﻦﻳﻣﺎﺭ ﻲﻠﻴﺳ

































 ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻱﻫﺎ ﻲ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻭ ﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ
 
  ٥٩٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ,٢٠١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٤٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
۴٣
 ﺮﻭﺯﻴﺳ ـ ﺑـﺎ  ﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻴﺑ ﺩﺭ ﺩﻫـﺪ،  ﻲﻣ ﻧﺸﺎﻥ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ. (۰۲)
ﻭ  ﺖﻴ ﻟﻨﻔﻮﺳ ـ ﺩﺳﻤﻮﺗﺎﺯ ﺪﻴ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﻮﭘﺮﺍﮐﺴ ﻦ،ﻳ ﻣﺎﺭ ﻲﻠﻴﺳ، ﻲﺍﻟﮑﻠ
 ﺭﺍ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﺁﻧﺘ  ـ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺩﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ  ﻲﻣ ﺶﻳﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍ  CBR
 ﺒـﺎﺕ ﻴ ﺗﺮﮐﻱﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑـﺮﺍ  .(۱۲)ﺑﺮﺩ  ﻲﻣ ﺑﺎﻻ
 ﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬـﺎﺑ ﺖﻴ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﺎﻩﻴ ﮔﻦﻳ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍ ﻱﺪﻴﻓﻼﻭﻧﻮﺋ
 ﺧـﻮﺍﺹ ﺩﺭ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻦﻳ  ـ ﺍﻱﻨـﺪﻩ ﻳ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻓﺰﺍ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﻭ ﺁﻧﺘ 
 ﻭ ﻦﻳﺒﺮﻴ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺰﻴﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻟ ﻨﺗﻮﺍﻧ ﻲ ﻓﻮﻕ ﻣ ﺒﺎﺕﻴ ﺗﺮﮐ ،ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﻲﮐـﻪ ﻫﻤﮕ ـ ﻭ ﺗﺠﻤـﻊ ﮐـﻼﮊﻥ ﺪﻴ  ـ ﺍﺯ ﺗﻮﻟ ﻱﺮﻴ ﺟﻠـﻮﮔ ﺰﻴﻧ
 ﺁﺯﺍﺩ ﻱﻫـﺎ ﮑـﺎﻝ ﻳ ﻭ ﺭﺍﺩ ﻲ ﺍﻟﺘﻬـﺎﺑ ﻱﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻱ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﺠﺎﺩﻳ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺮﻴﺩﻫﺪ، ﺗﺎﺛ  ﻲﺭﺥ ﻣ 
 ﻭ ﻲ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﻱﻮﻉ ﻭ ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﺑـﺎﻻ ﻴﺖ، ﺷﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤ .ﺪﻧﻫﺎ ﮔﺮﺩ  ﻦﻳﺳﺰﺍﺭ
 ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺮﻴﺗﺎﺛﻦ ﻴﻴﺗﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻫﺪﻑ ؛ﻪﻴ ﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻲﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ  ﺍﺯﻲ ﻧﺎﺷﻱﻫﺎ ﻲ ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﺎﻩﻴﻦ ﮔ ﻳﺍ
 ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻱﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﻴ  ـﺑ ﻲﻨﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟ  ﺍﻣﺮ ﻦﻳﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍ 
ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺖ، ﻴﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻓﻘ  ﻲﻪ ﻣ ﻴﺰ ﺗﻮﺻ ﻴ ﻧ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
  . ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﺮﻳ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻲﺷﮑﻤ  ﺩﺍﺧﻞﻱﻫﺎ ﻲﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣ
 
 ﻲ ﺑﺮﺭﺳﺭﻭﺵ
ﭘـﺲ ﺍﺯ ( latnemirepxE )ﻲﺗﺠﺮﺑ ـﺻﻮﺭﺕ  ﺑﻪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ     
ﺑـﻪ   ﺷـﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﺘﻪﻴ ﺩﺭ ﮐﻤ ﺐﻳﺗﺼﻮ
 ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻳـﻲ  ﺩﺍﺭﻭ ﺎﻫﺎﻥﻴ ﮔ ﻘﺎﺕﻴ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ ﺮﻳﺭﻭﺵ ﺯ 
 ﻲ ﺳـﻌ ﺸﺎﺕﻳ  ـ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎ ﻦﻴﺣ ﺩﺭ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ  ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﻮﺍﻧـﺎﺕﻴ ﮐـﺎﺭ ﺑـﺎ ﺣﻱﺍ  ﻭ ﺣﺮﻓـﻪﻲ ﺍﺧﻼﻗـ ﺍﺻـﻮﻝﻪﻴـﮐﻠ ﺪﻳـﮔﺮﺩ
 ﻮﺍﻥﻴ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺣ ﻦﻳ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺖﻳ ﺭﻋﺎ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ
  .ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ
   ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﯼ ﻪﻴ ﺗﻬﻱﺑﺮﺍ :ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭ ﯼ ﻪﻴﺗﻬ
 ﮔـﺮﻡ ﺍﺯ ۰۰۱ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻦﻳ  ـ ﺍ ﻱﺑﺮﺍ. ﺪﺷ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻮﻥﻴﺭﻭﺵ ﻣﺎﺳﺮﺍﺳ 
 ﻱ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻢﻳ ﺧـﺎﺭﻣﺮ ﺎﻩﻴﮔ )ﻢﻳ ﺧﺎﺭﻣﺮ ﻱ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﻪ
 ﻲﻳ ـ ﺩﺍﺭﻭﺎﻫـﺎﻥﻴ ﮔﻘـﺎﺕﻴ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﻮﻡﻳ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﻫﺮﺑ ـﺎﺭ۰۸۳
ﺭﺍ ﭘـﻮﺩﺭ (  ﺍﺳـﺖ ﺪﻩﻴ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ 
   ﺍﺗـﺎﻧﻮﻝ ﺘـﺮ ﻴ ﻟ ۲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻭ ﺮﻳ ﺍﺭﻟﻦ ﻣﺎ ﮏﻳﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ 
. ﺪﻳﮔﺮﺩ ﺭﻫﺎ ﺸﮕﺎﻩﻳ ﺁﺯﻣﺎﻱ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ۵۷
 ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻔﺎﻟـﻪ ﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓ ۸۴ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎﻟـﻪ، ﺑﺎ .  ﺷﻮﺩ ﻪﻴ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﻠ  ﺷﺪ ﻩﺍﺩﺩﺎﺭ ﻓﺸ
 ﺮﻴﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻘﻄ. ﺷﺪﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﮑﺮﺍﺭ 
ﺭﺳـﺎﻧﺪﻩ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۲ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻆﻴﺩﺭ ﺧﻼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺗﻐﻠ 
 ﺩﺭ ﮔـﺮﺍﺩ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘﻱ  ﺩﺭﺟﻪ۰۵  ﺩﻣﺎﻱ  ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻆﻴ ﺗﻐﻠ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ. ﺷﺪ 
 ﻭ ﺩﺭ ﻫـﺎﻭﻥ ﺪﻩﻴﺁﻭﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﺧـﺸﮏ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﮐـﺎﺭﺩﮎ ﺗﺮﺍﺷ ـ
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ، (. ۰۱)ﺷﺪ  ﺪﻩﻴﻳﺳﺎ
. ﺪﺷ ـ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ۵ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۱ ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ
 ﻠﺘـﺮ ﻴ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻓ ﻱﻫﺎ  ﻣﺤﻠﻮﻝﻮﻥ،ﻴﻼﺳﻳﻂ ﺍﺳﺘﺮﻳ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ (ASU ,oC axaB )ﮑﺮﻭﻥﻴ ﻣ۰/۲
 .ﻓﺖﮔﺮﻗﺮﺍﺭ 
   ﭘ ـﮋﻭﻫﺶﻦﻳ ـﺩﺭ ﺍ : ﺁﻥﻱ ﻣ ـﻮﺭﺩ ﺍﺳ ـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻬ ـﺪﺍﺭﻮﺍﻥﻴ ـﺣ
 ﻨـﻮ ﻴﻭ ﻧـﻮﻉ ﺁﻟﺒ ( ratsiW )ﺴﺘﺎﺭﻳ  ـ ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ  ﺳﺮ ﺭﺕ ۰۳
 ﻣـﺎﻩ، ۳ ﻲ ﮔـﺮﻡ ﻭ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﺳـﻨ ۰۵۲ﺗﺎ۰۰۲، ﺑﺎ ﻭﺯﻥ (oniblA)
  ﻱ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻋـﺼﺎﺭﻩ ﻱ ﺳـﺮ ۰۱ ﺑﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﻲﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓ  ﺑﻪ
  ، ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻋـﺼﺎﺭﻩ (Aﮔـﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ  )ﻢﻳ ﺧـﺎﺭﻣﺮ ﺩﺭﺻـﺪ۱
ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺁﺏ ﻣﻘﻄـﺮ ( Bﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ  )ﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ  ﺩﺭﺻﺪ ۵
ﻫـﺎﻱ ﻧـﺮ  ﺭﺕﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴ ﺗﻘﺴ( Cﺷﺎﻫﺪﮔﺮﻭﻩ )
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﻳـﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ  ﻲﺳﺎﻟﻤ
 ﻂﻳﻫـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ  ﺭﺕ . ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ 
 ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﻪﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻬﻴﭘﻠ )ﻪﻳ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬ ﮑﺴﺎﻥﻳ
  ،ﻲﻳ ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷ ــﻨﺎ۲۱)، ﻧ ــﻮﺭ (ﺮﺍﻥﻳ ــ ﮐ ــﺮﺝ، ﺍﻱﺷ ــﺮﮐﺖ ﺭﺍﺯ
ﻗـﺮﺍﺭ ( ﮔـﺮﺍﺩ  ﻲﺳـﺎﻧﺘ  ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۳۲±۲)ﻭ ﺩﻣﺎ ( ﻲﮑﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺭ ۲۱
  .ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﻪ  ﻲﻌﺎﺕ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺿـﺎ  ﺠـﺎﺩ ﻳﺍ :ﻲﻌﺎﺕ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳ ﺿﺎ ﺠﺎﺩﻳﺍ
   ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ.ﺪﻳ ــﮔﺮﺩ ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﻲﻬﻮﺷ ــﻴ ﺑﻂﻳﺩﺭ ﺷ ــﺮﺍﻪ ﻴ ــﺻ ــﻮﺭﺕ ﺍﻭﻟ
ﻫـﺎ ﻭ ﮑﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻳﻃﻮﺭ  ﺑﻪ ﻲﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ 
  ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺩﻭ  ﺭﺕ ﻲﻬﻮﺷ ـﻴ ﺑ .ﮏ ﻧﻔﺮ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓـﺖ ﻳﺗﻮﺳﻂ 

































  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺍﺳﺪﻱ
  ٥٩٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ,٢٠١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٤٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
۵٣
ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۲ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ( sdnalrehteN ,.oC nasaflA)
( sdnalrehteN ,oC nasaflA) ﺩﺭﺻـﺪ ۲ ﻦﻳﻼﺯﻳﻭ ﺯﺍﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ 
 ﻲﻨﻴ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧـﺴﻮﻟ ۰۱ ﺰﺍﻥﻴﺑﻪ ﻣ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻠﻲ ۲ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ   ﻧﻤﻮﻧﻪ،ﻲﻬﻮﺷﻴﺲ ﺍﺯ ﺑﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘ  ﺩﺭ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﻲ ﺟﺮﺍﺣﺰﻴ ﻣﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﭘﺸﺖ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺪﻩﻴﺧﻮﺍﺑ
 ﻎﻴ  ـ ﺁﻏـﺸﺘﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﺑـﺎ ﺗ  ﺩﺭﺻـﺪ ۰۱ ﻦﻳ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺘﺎﺩ ﺷﮑﻢﭘﻮﺳﺖ 
ﺗﺎ ﺷﺪ  ﺪﻩﻴﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺷ  ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻱ ﻣﻮﻫﺎ ﻱﺸﮕﺮﻳﺁﺭﺍ
 ﺳـﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣـﻪ . ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺑﺮﺵ ﺟﺮﺍﺣ  ﺠﺎﺩﻳﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۳ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻲﺑﺮﺵ ﺟﺮﺍﺣ ﻞ ﻳﻂ ﺍﺳﺘﺮ ﻳﺖ ﺷﺮﺍ ﻳﺑﺎ ﺭﻋﺎ 
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ .  ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ  ﺷـﮑﻢ ﻱ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﺧﻂ ﻭﺳـﻂ ﻱﺭﻭ
 ﻱﺴﺘﻮﺭﻴ  ـ ﺑ ﻎﻴ ﺗ ﯼ ﻠﻪﻴﻭﺳﻪ  ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑ ﻮﺍﺭﻩﻳ ﺩ ﻲﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﮑﻤ 
ﻣﺘـﺮ  ﻲﺳـﺎﻧﺘ  ۲ ﮐﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑـﻪ ﻃـﻮﻝ ﻲ ﺑﺮﺵ ﻋﺮﺿ ۳، ۴۲ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﻮﺍﺭﻩﻳ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺍﺯ ﺩ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻲ ﻭ ﻋﺮﺿ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﻃﻮﻟ  ﺑﻪ
 ﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﺘﻮﺋﻦﻳ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻲ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﭽﻴ ﻗ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﻲﺩﺍﺧﻠ
ﻫـﺎ  ﮏﻴ  ـ ﺗﮑﻨﻦﻳ  ـﺍ. ﺑـﻮﺩ ﻣﺘﺮ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ۲×۲ ﺎﺩ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ  ﮐﻪ ﺍﺑﻌ ﺪﻳﮔﺮﺩ
 ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑـﺎ ﻲ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﮏﻳ ﺠﺎﺩﻳ ﺍﺯ ﺍ ﺎﻓﺘﻦﻳ ﻨﺎﻥﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻤ  ﺑﻪ
 ﺻﻔﺎﻕ ﻲ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠ ﻱ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲ ﺻﻔﺎﻗ ﻪ ﺻﺪﻣ ﺴﻢﻴﻣﮑﺎﻧ
.  ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻱﺴﺘﻮﺭﻴ ﺑ ﻎﻴ ﺑﺎ ﺗ ﻮﺍﺭﻩﻳﺩ ﺧﺮﺍﺵﻭ 
 ﺍﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻧـﺦ ﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷـﮑﻤ ﻲﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘ ﺳﭙﺲ 
 ﺗـﮏ ﺑـﻪ ﻪﻴ  ـ ﻋـﺪﺩ ﺑﺨ ۴ ،۳/۰ ﺕﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ ﮐﺎﺕ ﮐﻮ  ﻒﻳﻇﺮ
ﺖ ﻴ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﺻ ـﺷﺪﺯﺩﻩ  ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ۱ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟـﺴﻢ ﺧـﺎﺭﺟ  ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺦ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ 
 ﻞﻴ ﺗــﺸﮑﻱ ﺑــﺮﺍﺘــﻮﺋﻦﻳ ﭘﺮﮏﻳــ ﻭ ﺗﺤﺮﻲﺩﺭ ﺣﻔــﺮﻩ ﺷــﮑﻤ
ﺩﺭﺟـﺎﺕ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜـﻪ  ﻭ ﺷـﺪﻩ  ﻣﺠـﺪﺩ ﻱﻫـﺎ  ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﻧﮑﻨـﺪ ﻱﺮﻴﻴ  ـ ﮐـﺎﺭ ﺗﻐ  ﺍﺯ ﻪ ﻣﺮﺣﻠ ـﻦﻳ  ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺕ ﺑـﺎ ﺍ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﺑـﺎ ﻧـﺦ ﺴﺖﻴ  ـ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺩﺍﺧـﻞ ﻧ ﺎﻴﻋﻀﻼﺕ، ﻓﺎﺷ 
 ۱ ﺗـﮏ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻪﻴ  ـ ﻋـﺪﺩ ﺑﺨ ۴، ۲/۰ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ ﺮﻴ ﻏ ﻠﮏﻴﺳ
 ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﺤـﻞ ﺭﺍ ﮕـﺮ ﻳﺑﺎﺭ ﺩ . ﺷﺪﺯﺩﻩ  ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﻗـﺮﺍﺭ ﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺩﻣـﺎ ﻂﻳﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ  ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺕ ﻲﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ 
ﺯ ﻫﻔـﺘﻢ ﺩﻭﺭﻩ  ﺩﺭ ﺭﻭ ﻲ ﺧـﺎﺭﺟ ﻱﻫـﺎ  ﻪﻴﺑﺨ. ﻨﺪﻳﻫﻮﺵ ﺁ ﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺑ 
  ﺷـﺪﻧﺪ ﺪﻩﻴ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ، ﮐﺸ ﻲﻬﻮﺷﻴﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑ 
ﺠﺎﺩ ﻳ ﻭ ﺍ ﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ ﻱ ﻪﻴﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻠ  (.۶۱)
 ﻭ ﺑـﺎ ﻣﺠـﻮﺯ ﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺻـﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗ ـﻲﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻳﺿﺎ
  .ﺮﻓﺖﻳ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻲﺘﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻴﮐﻤ
 ﻌﺎﺕﻳ ﺿﺎ ﺠﺎﺩﻳﺯ ﺍ ﻭ ﺭﻭ   ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ ۴۱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻃﻮﻝ :ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺩﺭ .  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ  ﺑﻪ
ﻢ ﻳ ﺧـﺎﺭﻣﺮ  ﺩﺭﺻـﺪ ۵ ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ ۱ ﻱﻫـﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋـﺼﺎﺭﻩ 
 ﺍﺯ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﻲﺳ ﻲ ﺳ۳ ﺰﺍﻥﻴ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺕﻳ ﺿﺎﺠﺎﺩﻳﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍ 
 ﻭ ﺨﺘـﻪ ﻳ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺷـﮑﻢ ﺭ ﻌﺎﺕﻳﺩﺭ ﻣﺤـﻞ ﺿـﺎ  ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ 
 ﺰﻴ  ـ ﻧﺷﺎﻫﺪﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ . ﺷﺪ ﺷﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،ﻪﻴ ﻧﺦ ﺑﺨ ﻱ ﻠﻪﻴﻭﺳﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
 ﺍﺯ ﺁﺏ ﻲﺳ ـ ﻲ ﺳ ـ۳ ﺰﺍﻥﻴ  ـ ﺑـﻪ ﻣ ﻌﺎﺕﻳ ﺿﺎ ﺠﺎﺩﻳﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍ 
 ﻭ ﺷـﮑﻢ ﺨﺘـﻪ ﻳ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷـﮑﻢ ﺭ ﻌﺎﺕﻳ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺿﺎ ﺮﻣﻘﻄ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ . ﺷﺪﺑﺴﺘﻪ 
، ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭ (۶۱)ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ 
  ﻭﻩ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﮔـﺮ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑ ـﻪ
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻌﺎﺕ،ﻳ ﺿﺎ ﺠﺎﺩﻳ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍ ۴۱ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ  :ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
 ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻱﺑﺮﺍ. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻲ ﻻﭘﺎﺭﺍﺗﻮﻣ ﻲﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣ 
ﻫـﺎ  ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱ ﺷﮑﻢ ﻫﺮ ﺭﺕ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪ ،ﻲﻬﻮﺷﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﺑ 
ﻫـﺎ ﻧﺎﺁﮔـﺎﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻱ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪ ﻱﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫﺮﻛـﺪﺍﻡ  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  ﯼ ﻪﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴ . ﮔﺮﻓﺖﺻﻮﺭﺕ 
 ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻛـﺎﺭ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ  ﺑﻨﺪﻱ ﻪﺩﺭﺟ
 ﺩﺭﺟـﻪﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺎﺱ  (.۲۲ )ﮔﺮﻓـﺖﮐﺎﻧﺒـﺎﺯ ﺍﻧﺠـﺎﻡ -ﺍﻫﻤـﺖ
  :ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﻪﻫﺎ  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
  ﻲﺑﺪﻭﻥ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ: ۰ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ
ﮏ ﺑﺪﻭﻥ ﻋـﺮﻭﻕ ﻭ ﺑـﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﻳﻭﺟﻮﺩ : ۱ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ
   ﺟﺪﺍ ﺷﻮﻧﺪﻩﻲﺭﺍﺣﺘ
ﮏ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋـﺮﻭﻕ ﻭ ﺑـﻪ ﻳ ﺑﺎﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺑﺎﺭ ۲ﻭﺟﻮﺩ : ۲ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ
   ﺟﺪﺍ ﺷﻮﻧﺪﻩﻲﺭﺍﺣﺘ
ﮏ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋـﺮﻭﻕ ﻭ ﺑـﻪ ﻳ ﺑﺎﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺑﺎﺭ ۳ﻭﺟﻮﺩ : ۳ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ
   ﺟﺪﺍ ﺷﻮﻧﺪﻩﻲﺭﺍﺣﺘ

































 ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻱﻫﺎ ﻲ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻭ ﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ
 
  ٥٩٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ,٢٠١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٤٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
۶٣
   ﻭ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﭘﺮﺍﮐﻨـﺪﻩﻲﺎ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔﻳ  ـ ﺟـﺪﺍ ﺷـﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﻲﺑـﻪ ﺭﺍﺣﺘ  ـ
 ﻭ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻱﺁﻭﺭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻤﻊ  ﺑﻪ :ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻞﻴ ﻭ ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ
 ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻣﺠـﺰﺍ ﭼـﮏ ﻱ ﻭ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﮔـﺰﺍﺭﺵ . ﺪﻳﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩ  ﻭ ﺩﺍﺩﻩﻲ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﺴﺘﻴﻟ
 ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﻱﻫـﺎ  ﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ، ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻲﻭ ﺑﺮﺭﺳ 
 ﺴﻪﻳ ﻣﻘﺎﮕﺮﻳﮑﺪﻳ ﺑﺎ ﺮﻳ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺎﻭ ﻱﺷﮑﻢ، ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭ 
 ﻭ ﺑـﺎ  SSPS۶۱ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡﺩﺳﺖ ﺁ  ﺑﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕ .ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮﺭﺩ  nnaM-yentihW ﻭ Klaksur-sillaW ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ




ﺖ ﻭ ﻴ  ـ ﻓﻌﺎﻟ ﺶ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ، ﻴﻫـﺎ ﭘ  ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻳﺩﺭ ﺍ      
  ، ﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻳ ﮐﺎﻣـﻞ  ﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺯ ﻋﻤـﻞ ﭘﺲ ﺍ  ﻭ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﯼ ﻪﻳﺗﻐﺬ
  ﺴﮑﻮﺯ ﻳ ـﻊ ﻭ ﻳﺎ ﻣـﺎ ﻳﺖ ﻴ ﺍﺯ ﺁﺳ ﻲﻤﻳﭽﮑﺪﺍﻡ ﻋﻼ ﻴﻫ  ﮐﻪ ﺩﺭ ﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ
  
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  .ﺪﻩ ﻧ ـﺸﺪﻳ ـ ﺩﺮﻴ ـ ﻭ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﻣﻲﺩﺍﺧـﻞ ﺷـﮑﻤ
ﮑﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻂ ﻳ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺷﺮﺍﺧﺮﺍﺵ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺵ ﻭ ،ﻲﻻﭘﺎﺭﺍﺗﻮﻣ
 ﻲﺘﻮﺋﻦ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳ ﭘﺮﻲ ﺩﺍﺧﻠﻱ ﻮﺍﺭﻩﻳ ﺩ ، ﺩﺭ ﻤﺎﻧﺪﻩﻴ ﺑﺎﻗ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﻃـﻮﺭ ﻗﺎﺑـﻞ ﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑـﻪ ﻳﺍ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﻲ ﻭﻟ ؛ﺠﺎﺩ ﺷﺪ ﻳﺍ
ﺩﺭﺟـﻪ  ﻲﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ـﻴ  ـﻣ ﮐـﻪ ﻱﻃـﻮﺭ  ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮﺩ ﺑـﻪ ﻱﺍ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫـﺮ ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺭ ( ﻲ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﻫـﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻧﺪ ) ﺻﻔﺮ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻪ ﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ ،(١ﺮ ﻳﺗﺼﻮ ) ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ٣ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
ﺎﻥ ﻳ ﺷـﺎ . ﺑﻮﺩﻧﺪﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﻫﺎ  ﺑﺎﻧﺪﻱﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪ،
 ﻱﻫﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ 
ﺩﺭ  (٢ﺮ ﻳﺗـﺼﻮ  )ﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮﺩ ﻳﮔـﺴﺘﺮﺵ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺧـﻞ ﺷـﮑﻤ 
ﺩﺭ  .ﺪﻩ ﻧـﺸﺪ ﻳ  ـﺩﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ  ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺖﻴﻭﺿﻌﻦ ﻳ ﺍ ﮐﻪ ﻲﺻﻮﺭﺗ
 ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ  ﺩﺭﺻﺪ ٥ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ١ ﻱﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﺮﻭﻩ 
 ﺳﺮ ٤ ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ ٠٥)ﺳﺮ  ٥ ﺑﺎ ،١ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﺩﺭﺟﻪﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
 ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ـﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴ  ـ ﺑ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ (  ﺩﺭﺻﺪ ٠٤)
  (.۱ﺟﺪﻭﻝ  ) ﺑﻮﺩ( ﺩﺭﺻﺪ٠٥)ﺮ ﺳ ٥ ﺑﺎ ،٢ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱ ﺩﺭﺟﻪ
  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﻫﺎﻱ  ﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: ١ ﺟﺪﻭﻝ
  ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮﻭﻩ
  ﺩﺭﺟﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
 ﻢﻳ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﺭﻣﺮ١  ﻋﺼﺎﺭﻩ
  (ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ) ﺗﻌﺪﺍﺩ
 ﻢﻳ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﺭﻣﺮ٥ﻋﺼﺎﺭﻩ 
  (ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ) ﺗﻌﺪﺍﺩ
   ﺷﺎﻫﺪﮔﺮﻭﻩ
  (ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ) ﺗﻌﺪﺍﺩ
  (٠) ٠  (٠٣) ٣  (٠٣) ٣  ٠
  (٠٢) ٢  (٠٥) ٤  (٠٥) ٥  ١
  (٠٥) ٥  (٠١) ٢  (٠١) ١  ٢
  (٠٢ )٢  (٠) ١  (٠) ٠  ٣
  (٠١) ١  (٠١) ٠  (٠١) ١  ٤
  (٠٠١) ٠١  (٠٠١) ٠١  (٠٠١) ٠١  ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
  
  ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ: ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺷﺎﺧﺺ
  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﻪ
 ۱/۷۹۱ ۱/۱ ۱/۰۰۰  ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﺭﻣﺮﻳﻢ١ﻋﺼﺎﺭﻩ 
 ۰/۴۹۹ ۱/۱ ۱/۰۰۰  ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﺭﻣﺮﻳﻢ٥ﻋﺼﺎﺭﻩ 


































  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺍﺳﺪﻱ
  ٥٩٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ,٢٠١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٤٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٧٣
  
 ﻭ  ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻲﺩﺭﺟﻪ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ٢ﺟﺪﻭﻝ 
ﻦ ﺟـﺪﻭﻝ ﻭ ﻳ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍ . ﺩﻫﺪ ﻲﺷﺎﻫﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ 
 ﻱﻦ ﺳﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺁﻣـﺎﺭ ﻴﺩﺭ ﺑ  ﻱﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺴﻳﻣﻘﺎ
 ﺑ ــﻪ ﺩﺳ ــﺖ ﺁﻣ ــﺪ ﻲ ﭼ ــﺴﺒﻨﺪﮔﺰﺍﻥﻴ ــﺩﺭ ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻣ ﻱﻣﻌﻨ ــﺎﺩﺍﺭ
 ﺗﺤـﺖ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺰﺍﻥ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻴﻣ(. =P٠/٣٢٠)
ﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻳ ﺧﺎﺭﻣﺮ  ﺩﺭﺻﺪ ٥ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ١ ﻱﻫﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ
 ﻭ =P٠/٥١٠ﺐ ﻴ  ـﺗﺮﺗﺑـﻪ ) ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮﺩ ﻱﻃـﻮﺭ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ 
 ﺗﺤـﺖ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻱ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻦﻴ ﺑـﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـ(. =P٠/٣٢٠
 ﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﺎﺭ ﺰﻴ ﻧ ﮕﺮﻳﮑﺪﻳ ﺑﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ٥ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ١ ﻱﻫﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ
  (.P>۰/۵۰ )ﺎﻣﺪﻴﺩﺳﺖ ﻧ ﻪ ﺑﻨﻪﻴ ﺯﻣﻦﻳ ﺩﺭ ﺍﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ
  
  

































 ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻱﻫﺎ ﻲ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻭ ﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ
 
  ٥٩٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ,٢٠١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٤٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٨٣
  
   ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱ  ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻱﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻴﺗﺸﮑ: ۲ﺮ ﻳﺗﺼﻮ
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻱ  ﮐﻨﻨﺪﻩﻱﺮﻴﺸﮕﻴ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭘﻲﻪ ﺑﺮﺭﺳﻌﻦ ﻣﻄﺎﻟ ﻳﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍ      
  ﺩﺍﺧﻞﯼ ﻪﻴ ﺍﻭﻟﻱﻫﺎ ﻲ ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ ﻲﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻴﻫ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺞ ﻳﮐﻪ ﻧﺘـﺎ ﻩ ﺍﺳﺖ،  ﺑﻮﺩ ﻳﻲﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ  ﺩﺭ ﻲﺷﮑﻤ
 ﻲﺠـﺎﺩ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺍ .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ  ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻦﻳﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻲﺣﺎﮐ
 ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻱﻫﺎ ﻲﻊ ﺟﺮﺍﺣﻳ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺎﻲﮑﻳ ﻲﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ
 ﮐـﺸﻨﺪﻩ ﻲﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﻭ ﮔـﺎﻫ ﻮﺗ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ  ﻲﻣ

































  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺍﺳﺪﻱ
  ٥٩٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ,٢٠١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٤٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٩٣
 ﺍﺯ ﺭﻭﻧـﺪ ﻲ ﺑﺨـﺸ ﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ـﻲﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﮑ ﻳﺍ
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﻪ  ﻲﻫـﺮ ﻋـﺎﻣﻠ ﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻴ ﺗﺮﻣ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺍﺯ  ،(٤٢) ﺷﻮﺩ ﻲﺠﺎﺩ ﻣ ﻳﮔﺮﺩﺩ، ﺍ  ﻲﺴﮑﻤﻳ ﻭ ﺍ ﻲﮋﻥ ﺑﺎﻓﺘ ﻴﮐﺎﻫﺶ ﺍﮐﺴ 
 ﻲﺴﮑﻤﻳ ـﮋﻥ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺍﻭﻝ ﺍ ﻴ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﮐﺴ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳ ﺭﺍﺩ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺧـﻮﺩ ﻱﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﻥ ﮋﻴﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﮐﺴﻳﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺮ ﻴﺗﻮﻟ
ﺮ ﻳﺪ ﻭ ﺳﺎﻴ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﭘﺮﺍﮐﺴ.ﺩﮔﺮﺩ ﻲ ﺁﻥ ﻣ ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮﺱﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 
 ﻱﺘﻮﮐﻨـﺪﺭ ﻴﺪﺍﺯ ﻣﻴﺘﻮﮐﺮﻭﻡ ﺍﮐـﺴ ﻴﺳ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺎﻝﻴ ﺍﻧﺪﻭﺗﻠ ﻱﻫﺎﺪﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﻴﻦ ﺍﮐﺴ ﻴﺘﻴﺍﻧﺰﺎ ﮔ ﻳ
 ﮔـﺮﺩﺩ  ﻲﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻲﺐ ﺑﺎﻓﺘ ﻴ ﺁﺳ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘ 
 ﻱ ﺑـﺮﺍ ﺩﻭ ﺪ ﻫـﺮ ﻴﻮﻥ ﺳـﻮﭘﺮ ﺍﮐـﺴ ﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﺁﻧ ﻴﺪ ﻫ ﻴﺍﮐﺴﭘﺮ. (۵٢)
ﻞ ﻴ  ـﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟ ﺒﺮﻭﺑﻼﺳﺖﻴﻫﺎ ﻭ ﻓ ﭘﻼﮐﺖ ،ﺎﻝﻴ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺪﻭﺗﻠ ﻳﻲﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
ﺠـﻪ ﻴﮐـﻪ ﻧﺘ  (٤١)  ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻲ ﺳـﻤ ﻲﺰ ﺧـﺎﺭﺝ ﺳـﻠﻮﻟ ﻴﺘﻮﻟﻴﺎﺩ ﺳ ﺠﻳﺍ
ﺶ ﻳ ﺍﻓـﺰﺍﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻱ ﻏـﺸﺎﻲﻥ ﭼﺮﺑ ـﺪ ﺷـﺪﻴﺍﮐـﺴﺰ ﻭ ﭘﺮﻴﺘﻮﻟﻴﺳـ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺁﻏـﺎﺯﮔﺮ  ﻲﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ـ ﺍ ﺠﺎﺩ ﺍﮔﺰﻭﺩﺍ ﻳ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺍ ﻱﺮﻳﻧﻔﻮﺫﭘﺬ
 ﻣـﺪﺍﺧﻼﺕ  ﺍﺯ ﻛـﺪﺍﻡ  ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ. (٦٢) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺭﻭﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﺩﺍﺧـﻞ ﻓﻴﺒـﺮﻭﺯ  ﺑﺎﻧـﺪ  ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪﺍ ﻪﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﮐﻪ ﺍﺯ  ﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻲﺷﮑﻤ
ﻭ ( 6-LIﻭ  1-LI)ﻫـﺎ  ﻦﻴﻨﺘﺮﻟـﻮﮐ ﻳ ﺍ ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ  ﻲ ﻣ ﻫﺎﻦ ﺁﻥ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
( ahplA-rotcaF sisorceN romuT) α-FNT ﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪﻴﺗﺮﮐ
 ﮐـﻪ  ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ (ateB-rotcaF htworG gnimrofsnarT )β-FGT ﻭ
 ﺁﺑـﺸﺎﺭ ﻱﺳـﺎﺯ  ﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﻴ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻣ ﻱﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ 
 ﻲ ﮐﻼﮊﻧﻱﻫﺎ ﻞ ﺑﺎﻧﺪﻴ ﻭ ﺗﺸﮑ ﻲﻨﻳﺒﺮﻴ ﻓ ﻱﻫﺎ ﺘﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﺭﺷ ﻱﻌﻘﺎﺩﺍﻧ
ﺠ ــﺎﺩ ﻳ ﺍﺯ ﺍﻱﺮﻴﺭﺳ ــﺪ ﺟﻠ ــﻮﮔ ﻲﺑ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ ﻣ  ــ(. ۷۲)ﺪ ﻧ ــﮔﺮﺩ ﻲﻣ ــ
 ﻲﺐ ﺑـﺎﻓﺘ ﻴﺁﺳ ـﺭ  ﺩﻲ ﻣﻮﺿـﻌ ﻲﺴﮑﻤﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺎﺷ ﻱﺎﻫ ﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ
 ﻢﻳﺧـﺎﺭﻣﺮ  ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﺪﺍﻥﻴﺍﮐﺴ ﻲﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺘ 
ﺖ ﻴ ـﮏ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠ ﻴﻓﻨﻮﻟ ﻲ ﭘﻠ ﻭﻱﺪﻴ ﻓﻼﻭﻧﻮﺋﺒﺎﺕﻴﺗﺮﮐﺩﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ 
 ﻱ ﻣﻬﺎﺭﺳ ــﺎﺯ ﻭ ﻣﻨﺠ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﻱﻫ ــﺎ ﮑ ــﺎﻝﻳﺟ ــﺬﺏ ﺭﺍﺩ
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ،ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ (۸۲ )β-FGTﻭ ( ۷۲ )α-FNTﻫﺎ،  ﻦﻴﺘﻮﮐﻴﺳ
ﻦ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ ـﻦﻳﻣـﺎﺭ  ﻲﻠﻴﺳ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺎﺕﻌﻳﻦ ﺿﺎﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻣﻬﻢ ﭘ 
ﺷـﺪﻥ  ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻲﻣ  ـ ﮏﻳ  ـﺗﺤﺮ ﻫـﺎ  ﻞﻴ  ـﮐـﻪ ﻧﻮﺗﺮﻭﻓ  ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ
 ﻫـﺎ  ﻞﻴ  ـﻧﻮﺗﺮﻭﻓ ﺢﻴﺗﻠﻘ .ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻫﺎ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺪﺍﺯﻴﻠﻮﭘﺮﺍﮐﺴﻴﻣ
 ﺣﺮﮐـﺖ  ﻱﻫـﺎ  ﺪﻩﮐﻨﻨ  ـ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ  ﻋﻤـﻞ  ﺍﺯ ﻦﻴﺑ  ـ ﻲﻠﻴﺑﺎ ﺳ ـ ﻫﻤﺮﺍﻩ
 ﻱﺎﺭﻴ ﺑـﺴ ﻘـﺎﺕ ﻴﺗﺤﻘﺩﺭ  .(۹۲) ﮐﻨـﺪ  ﻲﻣ  ـ ﻱﺮﻴﻫﺎ ﺟﻠـﻮﮔ  ﺖﻴﻟﮑﻮﺳ
 ﺑـﻪ ﺍﺛﺒـﺎﺕ ﺎﻩﻴ ـﻦ ﮔ ﻳ  ـ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍ ﺒﺎﺕﻴ ﺗﺮﮐ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﺘ 
 ﺒﺎﺕﻴﮕﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺮﮐ ﻳ ﺩ ﻲﻦ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ﻴﻫﻤﭽﻨ(. ٨١) ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺭﺳ
 ﮊﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ  ﯼ ﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ  ﺑﻪ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
ﮏ ﻳ  ـ ﻧـﻮﻉ ﮐـﻼﮊﻥ  ﻢ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻴﻨﻈﺎﻥ ﮊﻥ ﺗ ﻴ ﺑ ﻱﻫﻤﺒﻨﺪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﻣـﻨﻈﻢ ﮐـﻼﮊﻥ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 ﺒــﺎﺕﻴﺗﺮﮐﮕ ــﺮ ﺍﺯ ﻳ ﺩﻱﺍﺯ ﺳ ــﻮ (.۰۳)ﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﻴﺍﺛﺒ ــﺎﺕ ﺭﺳـ ـ
 ﻱ ﺑـﺎﻻ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲ ﺑـﺎ ﻗـﺪﺭﺕ ﺁﻧﺘ ـﮏﻴ  ـﻓﻨﻮﻟ ﻲ ﻭ ﭘﻠ ـﻱﺪﻴﻓﻼﻭﻧﻮﺋ
ﺍﻳﺰﻭﺳـﻴﻠﻲ  ،(nibyliS)ﺑﻴﻦ  ﺳﻴﻠﻲﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ  ﻲ ﻣ ﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﺩﻳـﺎﻧﻴﻦ  ﺳـﻴﻠﻲ  ،(nitsirhcyliS)ﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴ ﺳﻴﻠﻲ، (nibylisosI)
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ( nilofixaT)ﻓـﻮﻟﻴﻦ  ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻭ (ninaidyliS)
 (۸۱) ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ  ﻧﺎﻣﻴـﺪﻩ  (niramyliS)ﻣـﺎﺭﻳﻦ   ﺳـﻴﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ 
  ﺑـﺎﻻ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻧﺘ ﺒﺎﺕ ﻴ ﺗﺮﮐ ﺮﺍﻳﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ،  ﻲﻣ
 ﺍﺯ ﻲ ﺑـﺎ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧـﺪﮔ ﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻴﺎﻡ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻣﻔ ﻴ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻟﺘ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ  ﻲﻣ
 ﺪ ﻭ ﺗﺠﻤـﻊ ﮐـﻼﮊﻥ ﻴ  ـﺰ ﺗﻮﻟﻴ ـﻦ ﻭ ﻧﻳﺒﺮﻴﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻓ ﻴﻋﻤﻞ ﻟ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ 
 ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷـﮑﻤ ﻲﺠﺎﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻳ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍ ،(۱۳)
   .ﻫﺎ ﮔﺮﺩﺩ ﻦﻳ ﻭ ﺳﺰﺍﺭﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻲﺟﺮﺍﺣ
 ﺎﺕﻌﻳﻦ ﺿـﺎ ﻳ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍ ﻱﺎﺭﻴﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺴ ﻳﺮﻏﻢ ﺍ ﻴﻋﻠ
 ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﻧﺘﺁﺖ ﻴ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﺻ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﻟ 
 ﺸﺎﺕﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳ ﺍﺯ ﺍﻲﮑﻳﺩﺭ  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻱﺎﺩﻳﺸﺎﺕ ﺯﻳﺁﺯﻣﺎ
 ﺩﺭ ﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻻﭘـﺎﺭﺍﺗﻮﻣ ﻱﻫـﺎ  ﻲ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﭼﺎ ﺮﺍﺕﻴﺗﺎﺛ
 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧـﻮﺍﺹ ﺿـﺪ ﻳﻲﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ 
ﺩﺭ  .(۶۱) ﻧـﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺪﺍﻥﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻧﺘ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
ﻮﻥ ﻴﺪﺍﺳﻴﺍﮐـﺴ ﻣﻬـﺎﺭ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﭘﺮ ﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒـﺖ ﻴﺗـﺎﺛ  ﻱﮕﺮﻳ ﺩ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺩﺭ ﺧﺮﮔـﻮﺵ ﺑـﻪ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷـﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻲﭼﺮﺑ
 ﺛﺎﺑـﺖ ﻲ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗ ﻨﮑﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ ﻭ ( ۶)ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳ 
 ﮐـﻪ  ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﺁﻧﺘ  ـ ﻖ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻳﻣﺎﺭﻳﻦ ﺍﺯ ﻃﺮ ﺳﻴﻠﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺻﻮﺭﺕ  ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻱﻮﻳﺭ ﻭ ﻱﮐﺒﺪ ﻱﻫﺎ ﮑﺮﻭﺯﻭﻡﻴﺩﺭ ﻣ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﻪﮐ ﻛﻨﺪ  ﻣﻲﻋﻤﻞ ﺁﺯﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩﻱ  ﻩﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺪﺍﻥﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ

































 ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻱﻫﺎ ﻲ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻭ ﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ
 
  ٥٩٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ,٢٠١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٤٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٠۴
ﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻳﺍﺯ ﺍ؛ (۲۳)ﺁﻭﺭﺩ  ﻲﻣ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
 . ﺩﺍﺭﺩﻲ ﻫﻤﺨـﻮﺍﻧ ﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ  ﺣﺎﺿﺮ  ﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺗﺤـﺖ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻱﻫـﺎ ﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻴﺴﻪ ﺑ  ـﻳ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻳﺩﺭ ﺍ 
ﺖ ﺩﺳ ـ ﻪ ﺑ  ـﻱ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﺩﺭﺻﺪ۵ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۱ ﻱﻫﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﻦ ﻋـﺼﺎﺭﻩ ﻭ ﻳ ـﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻳ ﺩﻱ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑ . ﺎﻣﺪﻴﻧ
ﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴ ــﻨ ــﺪﻩ ﭘﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺕ ﺁﻲﻦ ﺩﻭﺯ ﺩﺭﻣ ــﺎﻧﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣ ــﻮﺛﺮﺗﺮﻳ ـ
  . ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ
  
 ﻱﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
   ﺒـﺎﺕ ﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺗﺮﮐ ﻦﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍ ﺞﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺑﺎ      
 ﻱ ﻋـﺼﺎﺭﻩ ،ﻲ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬـﺎﺑ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘ ﮏﻴﻓﻨﻮﻟ ﻲﭘﻠ
 ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺠـﺎﺩ ﻳ ﺍﻌﺎﺕﻳ ﺿـﺎ ﻢﻴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺮﻣ ﺗﻮﺍﻧﺴ ﻢﻳﺧﺎﺭﻣﺮ
   ﻱﺮﻴ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠـﻮﮔ ﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ ﻲﺣﻔﺮﻩ ﺷﮑﻤ 
 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺘﻤﺎﻻ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺣ ﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺸﺮﻓﺖﻴﺍﺯ ﭘ 
 ﺸﺘﺮﻴ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺗﻮﺍﻥ ﻲﻟﺬﺍ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺰﻴﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧ 
ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳـﺘ ، ﻲﻨﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑـﺎﻟ ﻢ ﺩﺭ ﻳﺧﺎﺭﻣﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ ﻱﺑﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ 
 ﺰﻴ  ـ ﻧ  ﺩﺭ ﺍﻧـﺴﺎﻥ ﻌﺎﺕﻳ ﮔﻮﻧـﻪ ﺿـﺎ ﻦﻳ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻦﻳﺍ
  . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
  
  ﻲﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ
ﺎﻥ ﻳ  ـﭘﺎﻭ  ۶۴۵۱ﻱ  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻲﻘﺎﺗﻴ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘ  ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺍﻳﻦ    
ﻣـﺼﻮﺏ  ۷۱۱۱ﻱ  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺣﺮﻓﻪ ﻱﺩﮐﺘﺮﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﻧﺎﻣﻪ
 ﺷـﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ 
 ﻣﺮﮐـﺰ ﻦﻴ ﻫﻤﭽﻨ  ـﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﻭ ﺁﻥ  ﻠﻪ ﺍﺯ ﻴﻨﻮﺳﻳﺑﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻭ  ﺷـﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﻳﻲﺭﻭﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﻴﻘﺎﺕ ﮔ ﻴﺗﺤﻘ
، ﮐﻤﺎﻝ ﺍﻧﺪ ﻩ ﻧﻤﻮﺩﻱﺎﺭﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦ ﻳ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻲﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻴﮐﻠ
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Background and Objective: Adhesion formation is the commonest complication of abdominal surgery. 
Bearing an anti-oxidant activity, Silybum marianum may reduce adhesion formation. This study was an 
endeavor to shed light on the effect of Silybum marianum on intra-abdominal adhesions.  
Materials and Methods: In this experimental study, 30 rats were randomly assigned to three groups: treated 
by 1% and 5% concentrations of the S. marianum extract (groups A and B) and distillated water (group C). 
After laparotomy, three longitudinal and transverse incisions (2 cm in length) were made on the right wall of 
the abdomen and a 2×2 piece was removed from peritoneal surface on the left side of the abdominal wall. In 
groups A, B and C, 3 mL of 1% and 5% of S. marianum extract or distillated water were administered into 
abdominal cavity of the rats, respectively. After 14 days, adhesion degrees were determined according to the 
number of adhesion bands (Canbaz scale). Data analysis was performed through SPSS 16 using Kruskal-
Wallis and Mann-Whitney tests. 
Results: There was a significant difference in adhesion formation among the groups (P=0.023). Adhesion 
degree in groups A and B were significantly lower than the control group (P<0.05).  
Conclusion: S. marianum extract supported a preventive effect on intra-abdominal adhesion in rats, which 
gives rise to the evidence that it may be similarly effective for human cases. Throughout further clinical 
studies, this plant and its derived compounds might be applied in the treatment of such complications 
subsequent to abdominal surgeries.  
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